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麻布大学同窓会ワークショップ
【趣　旨】
　生産者，消費者，行政機関など，様々な立場の人々が情報を共有し，食の安全安心を正しく理解し，知恵を出
し合って健康な食環境を構築しなければなりません。
　そのためには，食の安全を支える技術と安心を広げるコミュニケーションのスキルを磨いた人材の育成を進め
る必要があります。人と環境の共生系に起こる諸々の問題に対処する人材育成を目指す生命・環境科学部はその
担い手としての自覚を持ち，食と人の健康に関わる問題を中心テーマの一つとしています。
　この問題に正面から取り組んでいます本学部在学生の勉学及び同窓生の卒後教育を活性化するために，今年度
は現場で汗を流している同窓生に積極的に参加いただき，同窓会ワークショップ「今学生に伝えたいこと─在学
生へのメッセージ─」を企画し，積極的な情報交換の場にしたいと考えました。
 1. 千葉県市川健康福祉センター　市川保健所生活衛生課　副主幹　　神谷　康祐
 2. 相模原市　廃棄物政策課　主任　　廣井　太一
 3. 株式会社ボゾリサーチセンター　御殿場研究所　　望月　雅裕
 4. 千葉県習志野健康福祉センター　検査課　課長　　土田千鶴子
シンポジウム（市民公開講座）
食物アレルギーを知る（展望と課題）
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